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The Warlpiri version of PROM GREED TO UNSELFISHNESS, 
PANGANTJANU MUNTJARRINGKUNTJA has been produced with 
the permission of the Institute for Aboriginal Development, 
Alice Springs, publishers of the Pitjantjatjara and English 
original story.
Watingki kurlardarlu panturnu marlu; yirdingkiji Purlulparlu.
1
Nyanungurlu ka nyanurla yarrpirni warlu kuyuku.
2
Purranjarla ka ngarni nyinanja-karrarlu jinta-pardurlu.
3
Ngulajangkaju wati nyanunguju Purlulpa ngarninjarla 
ngurra-kurralku yukajarni.
Ngula-jana ngarrurnu rdakangku,
“ Karinganta !awa kuyu-wangu.”
Purlka-jarra jirrama-pala wangkaja,
“ Karinganta marda ka warlka wangka.
Yanu w irlinyiji marnkurrpaku parraku pirrarni- pardu-kari.”
5
6Kala nyampurra kujalu yukajarni jalangu kuyu-kurlurlu, 
kujalu kujurnu yali.
Ngulaju purrajalkulu jungarni-jungarni, manulu-nyanu 
pajirninjarla ngarnu mukulu.
7
Kujalu muku ngarnu kuyu, pirrimanu warrulkulpalu 
wlrntarulkulpalu-nyanu yimi ngarrurnu.
Ngula jinta-pardu-kariji wangkaja,
"Kala yaii yangka Purlulpa nyurrunya yukajarni,
nyurru pina yanurnu?”
Mgula purlka-pardu-jarra-pala wangkaja,
“ Yuwayi. Nyurru yukajarni parrangka mirntangali,
kuyu-wangu lawa nganta yanurnu.
8
Wangkaja nyanunguju Purlulpaju, warrurnu, warrurnu
ngantalparia warru, lawa-juku kuyu-wangu.
Rdaka-jarra mipa yukajarni ngurra-kurraju.
Ngula yalijili wangkaja wirlinyi-jangkaju,
“ Karinganta warlka ka wangkami. Nyangurnalu
yaliji Purlulpa kurlardarlu panturnu marlu.
Nyangurnalu karla karlajanyalpa-nyanurla kuyukuju,
warlu-langu-nyanurla warru yarrpurnu.
9
Ngulajangka ngarnu muku pajininjarla parrkangka.
Junga karnalu nyampuju wangkami yijardu.
Nyangu-rnalu parrangka mirntangali jalangurlu.”
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Nyanungu Purlulpa ngulajulpa nyinaja jinta-pardulku
yarturlurla.
Purdanyangulpa-nyanu jinta-pardulpa wangkaja,
“Wuu . . . .  yarnunjukuwajarna!
Nyiyarna kuyuju ngarni? Yaa . . . ngaju-nyangurlu
nyampurlu yapangku warlalkarlu kulajulu kuyu
yungu lawa.”
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Ngayi jumatilki karrinja-pardija kuluku yingka
yapa warlalka-patuku.
u
Purlulpaju warlu-jarrija miyaluju, kurlarda tnanu, 
p ik irr ir la  y irrarnu , kuluku-kuluku manulkulpa- 
jana w arru-w arru , ngari;urnulpa-jana yapaju
■.......  ........' ■
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Ngayili jirri-m ardarnu rdaka-ngurlu maninjarla 
ngarrurnulkulu.
“ Nyinaya-waja nyuntunpa-waja ngayarrkaju. 
Purlulparlu kujanpa jurnta ngarnu.
Kularnalu maju nyuntu-piya-wangu, lawa. 
Nyuntu-nyangu karnalu warlalka yapa nyina
nyampuju. Kala nyuntulu kuja kanpa
ngayarrkarluju ngarninja parnka jintangkuju 
purlu lparlu . Marlunpa purraja nyuntulurluju
17
jalpingki, kulanganta witanpa ngarnu, naa . . . , 
mariunpa wiri-jarlu ngarnu nyuntu-lurlu jalpingki! 
Ngayi, wurulypa-jarrinjarla pirrimanta-puka, 
purdanyanjarla nyanungu Purlulpaju."
Pina nyanjarla, ngula-nyanu kurnta-jarrija.
*Yaa . . . , kapurna wirlinyi yani kuyuku.” 
Junga yarnkaja. Yarnkaja wirlinyiji warrurnu, 
warrurnulparla.
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Waritarla kankarlu-jarrinjarni mirntangali-kirra- 
jarrilki-jangka, wuraji-wuraji wanta kankarlurla 
wapanjaria, wapanjarla. Mata nyanyirnilki,
mata nyanyirnilkilpa wapaja warru.
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Nyangu yankirri nyanungurluju; nyanjarla 
kiripi-kangurla jangkardu, ngayi kurlardarluju 
parlturnu jintangku, ngayirla marlaja wantija 
yankirri pukulyu-piya.
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2L
Jarna-maninjarla kangu, jurrungkarlu kangu-jana
pina yangka yapa w arlaljaku, ngurra nyanungu- 
kurra nyanungurlu kujurnu walya-kurra. 
Kujalu nyampu nyangu yapa nyanungu 
Purlulpa nguiajulurla w ardinyi-jarrijalku .
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Nyanungku ngamirni-nyanurlu ngulajulpa pajirninjarla, 
pinkirrpalparla jurnta pajurnu, jangka purrajalku. 
Purranjarla wilypi-manunjarla yakarra manu warru  
pajirninjarla, pajirninjarla, warru yungulpa-jana 
jinta-kari jinta-kari wita-kari yapa panuku-jana 
warru yungu, yungu-jana warru.
Ngulajangka Purlulpa nyanunguku-palangu watiki, 
manu panu yapaku yungu muku.
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W arlaljalurla w ard iny i-ja rrija . Nuwulpalurla kululku
nyinaja, lawa; ngurrjulkulpalu nyinaja, jina- 
mardarnulpalu w ard iny i-karrarlu nyanungukujulurla
w ard inyi-jarrija  yijala k iy in i nyanungu yapa
Purlulpakuju.
Ngulajuku.
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Yimi 2 
Purlulpa-kurlu.
Nyampuju ngarrka ngulajulpa warrki-jarrija 
tawunurla. Ngula nyanungu-nyangu kurdunarla yanurnu, 
payurnu:
“ Karingantarna yarnunjuka maniyijirla yin jar !a yungka, 
kuyuku manu m iyiki.”
Jungarla ngamirni-nyanurluju yungu tuwarnti tala (S20).
31
Kulanganta yangka kuyuku manu miyiki yarn, payi-maninjaku, 
kala lawa. Yali yarn, jingi-jingi piyakacini-kirra, ngayi 
pamalku-nyanu payi-manu nyanungurluju.
32
Jukurra-jarrijarla, yanurnurla ngamirni-nyanuju payurnu 
kurdu-nyanuju:
“ Karinganta ngaju-parntaju manu kurdu-kurdu kalu 
yarnunjuku nyinami. Yungkajurla maniyi yangka panu-kari,
33
kujarnangkurla yungu jinji-warnujurla yungka! ”
Ngula nyanungu -nyanujurla wangkaja:
‘ ‘Karinganta lawa, lawa karna nyina ngajuju.”
Junga pina yanu ngamirni-nyanu, ngula pina-nyangu yukajarni
34
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pina piyakatini-kirraju kurdu-nyanuju, ngula nyangu
ngamirni-nyanurluju. Kari yangkaju ka palka jumuku mani 
janyunguju, kari jinta-kari ka-nyanu yarda payi-mani 
pamaju maniyirliji. Ngula-nyanu ngamirni-nyanurluju 
purdanyangu, purdanyangu-nyanu langangkaju.
Jukurra-pardu-karilki nyanungujurla yarda yanurnu 
kurduna-nyanuju. Payurnu yarda maniyikiji ngamirni-nyanuju, 
“Lawa. Kularnangku yinyi maniyiji, kifllakanpa nyina 
yapa panu-kari-piya nganimpa-piya, lawa*”*
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Jukurra-pardu-karilkirla yanurnu yarda payurnu.
“ Lawa. Kularnangku yinyi, lawangka. Pina yanta! 
Kularnangku yinyi palka-jala. Kulakanpa nyina yapa 
panu-kari-piya, lawa. Yanta! Punku, maju!”
“ Kulakanpa-nyanu langangka yirrarni nyuntulurlu 
warlaljaku yapaku. Nyuntulurlu kanpa-nyanu 
purdanyanyi nyuntulurlu jintangku miyaluju 
yungunpa-nyanu pirda- mani. Nyuntu kanpa yangka 
Purlulpa-piya nyinami. Yali kuja-nyanu purraja kuyu 
jintangka luwarninjarla. Nyanungu-piya kanpa nyina 
ngayarrka purlulpa yijala, nyuntuju nyanungu-piya 
kula kanpa nyinami. Kula kanpa-nganpa 
purdanyanyi nganimpa-langu. Nyuntulurlu  
kanpa-nyanu jalpingki purdanyanyi.
38
Kala nga/i jalpilki nyinayayi jintalku.
Kujalu yilyanja-ngurlu manu Purlulpa-kariji ngurra- 
ngurluju. Kapurnangku yilyanja-ngurlu mani 
nyuntulku."
Junga nyanungu lani-jarrija!ku!pa kurnta-jarrija  
nyayirni-nyanu.
Nyuntuju yanta, jalpilki nyinaya, jalpingki-nyanu 
jina-mardakayi, nuwu nganimpa-kurra parnkayarni. 
Nyuntu-nyanurla warrki-jarriya maniyiki jalpi, 
majunpa nyuntuju.”
Ngayi yilyanja-ngurlu manu kurduna-nyanuju.
♦
Ngulajuku.
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